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Hotel Ibis Semarang merupakan perusahaan dibidang jasa inap.  Perusahaan yang terletak di jalan Gajah
Mada 172 Semarang ini, memiliki karyawan kontrak dan casual yang cukup banyak. Dengan total 173 kamar
yang tersedia,serta 1 penthouse yang berisi 4 kamar,ruang tamu,dan fasilitas lainnya, dirasa kurang untuk
ukuran hotel berbintang 3 yang selalu ramai dikunjungi tamu setiap harinya.  Akan tetapi,  kemajuan usaha
tersebut tidak di imbangi dengan kemajuan dalam proses pengolahan data untuk karyawan casualnya.  Dari
hasil pengamatan yang dilakukan, penggunaan komputer di Hotel Ibis Simpanglima Semarang belum optimal
karena pemanfaatan komputer tersebut hanya focus pada satu aplikasi yaitu Microsoft office excel untuk
input data dan penyimpanan data.  Proses penghitungan gaji pegawai pada Hotel Ibis Simpanglima
Semarang masih menggunakan proses manual dalam pengolahan data gaji, dengan cara input data pada
Microsoft Office Excel, cetak file, simpan file, melaporkan hasil cetak tersebut pada bagian keuangan. Dalam
menyelesaikan masalah tersebut maka penulis merancang suatu sistem informasi penggajian karyawan.
Dalam perancangan ini, penulis menggunakan software dari Adobe yaitu macromedia dreamweaver, dan
perangkat lunak MySQL sebagai olah basisdatanya. Dengan rancangan aplikasi tersebut diharapkan
perusahaan akan memperoleh beberapa kemudahan dalam menginput data sekaligus membantu pihak
perusahaan untuk menyusun laporan penggajian menjadi cepat dan lebih efisien dengan proses yang
terkomputerisasi.  Sistem informasi ini akan menghasilkan input atau output data yang lebih memudahkan
bagian penggajian untuk melakukan olah data setiap bulannya disertai laporan-laporan untuk memudahkan
dalam melakukan penyimpanan data. untuk menghindari kesalahan, bagian keuangan harus membuat form
kuasa untuk perwakilan dalam pengambilan gaji.
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Ibis Hotel Semarang is the company lodge in services. The company is located in Semarang 172 Gajah
Mada street, that have employees contract and casual quite a lot. Totall available room are 173 room  and
penthouse containing 4 rooms,chamber guest room and other facilities, it's feel less to size hotel 3 always
crowded guest- every day.  However, the business progress wasn't balance with progress in the process of
data processing to casual employees. The result of observation is the use of computers in Ibis  Hotel
Simpang Lima Semarang not optimal for the utilization of the computer just focus on one application,they are
microsoft office and excel for data input data storage. Processes calculation salary a employee at Ibis Hotel
Simpanglima Semarang still using the manual processes in processing data with input data on microsoft
office, excel print files, save files, the report printed at the treasury. Resolving of the problem is the writers
information system design a payroll employees.In this design, the writer used adobe macromedia
dreamweaver and software mysql as database. The draft application is expected company will obtain easy of
input data and help ease in the company to draw up payroll report being fast and more efficient with a
computerized process. information system will produced input output the data to make easier finances for
doing things of data every month with the report to make easier of saving data. the prevent of the mistakes,
finances have to make form for delegation removal payroll.
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